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Předložená diplomová práce se zabývá problémem plánování pohybu a stabilizací heterogenní 
formace bezpilotních helikoptér a pozemních robotů. Student na práci pracoval samostatně po celou 
dobu určenou k jejímu řešení. Student systematicky a kreativně řešil jednotlivé dílčí problémy a svůj 
postup se mnou pravidelně konzultoval.  
Kromě řešení vlastní práce se na Katedře kybernetiky nad rámec svých studentských povinností 
výrazně podílel na souvisejícím výzkumu multi-robotických systémů. Konkrétně je autorem některých 
komponent systému pro řízení formací pluhů v projektu zaměřeném na autonomní úklid ranvejí letišť 
a prováděl experimentální verifikaci systému se skupinou sedmi robotů. Je spoluautorem několika 
konferenčních publikací a jednoho článku v robotickém impaktovaném časopisu.  
Student splnil zadání své práce a její výsledky jsou hodnotné pro komunitu řešící problémy stabilizace 
systémů bezpilotních helikoptér. Matematický popis vyvíjeného systému je korektní a srozumitelný. 
Kromě toho musím vyzdvihnout, že se student na mou radu nakonec rozhodl psát práci v anglickém 
jazyce, přestože s psaním anglických textů neměl žádnou předchozí zkušenost a věděl, že bude muset 
na psaní práce vynaložit výrazně větší čas a úsilí. Protože jsem měl možnost text práce průběžně číst, 
musím konstatovat, že student dosáhl v této oblasti značných pokroků. Přestože jazyková úroveň 
práce ještě není perfektní, přinesla volba angličtiny neocenitelnou zkušenost i pro postgraduální 
studium studenta, na které se hlásí.  
Celou několikaletou spolupráci se studentem musím hodnotit velmi pozitivně a nemám k ní 
sebemenších připomínek. Doporučuji proto práci k obhajobě a k jejímu ocenění a navrhuji ji hodnotit 
stupněm 
A – výborně. 
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